


























存続に不可欠との認識で 2014 年 12 月に中長期改
革「アジェンダ 2020」で女性選手の参加率 50％
を目標に掲げている．2017 年 6 月に開催された
臨時理事会では，東京オリンピックの新種目につ























2）	 スポーツ庁，第 2期スポーツ基本計画 http://
www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/
mcatetop01/list/detail/1383656（参照日：平
成 30 年 1 月 25 日）
（受理日：2018 年 1 月 31 日）
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